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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1990 Season 
Final Results -- 34 Games (29-5 .853) 
SCORE RECORD 
DATE OPPOHEHT OVI OPP TEAK --- PITCHER SITE 
03/19 Hyack 11 0 (S inn) (1-0} V Jackson (1-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/19 Taylor 3 0 (2-0) V Jackson (2-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/20 Eastern 11 0 (3-0) V Jackson (3-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/20 Concordia 14 2 (6 inn) (4-0} V Jackson (4-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/22 Taylor 4 2 (5-0} V Jackson (5-0} at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/22 Kt. Vernon Raz. 1 0 (6-0) V Jackson (6-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/23 Cent. Kethodi st 3 1 (7-0) V Jackson (7-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/23 Nyack 13 3 (6 inn) (8-0) V Jackson (8-0) at Lake Vales, Fla. - Christian College Tourn. 
03/31 (1) Huntington 5 0 (9-0) V Veibert (1-0) Cedarville, Ohio 
03/31 (2} Huntington 8 7 (8 inn) (10-0) V Veihert (2-0) Cedarville, Ohio 
04/05 (1} Ohio Dominican 2 1 (11-0) V Veihert (3-0) Cedarville, Ohio 
04/05 (2) Ohio Dominican 3 10 (11-1) L Jackson (8-1) Cedarville, Ohio 
04/07 (1) *Findlay 16 3 (5 inn) (12-1) V Jackson (9-1) Cedarville, Ohio 
04/07 (2) *Findlay 10 2 (13-1) V Veibert (4-0) Cedarville, Ohio 
04/11 Urbana 10 l (14-1) V Jackson (10-1) Cedarville, Ohio 
04/16 (1) Shawnee state 9 10 (14-2) L Jackson (10-2) Cedarville, Ohio 
04/16 (2) Shawnee State 10 0 (6 inn) (15-2) V Veibert (5-0) Cedarville, Ohio 
04/17 (1) *Wilmington 10 4 (16-2) V Jackson (11-2) Cedarville, Ohio 
04/17 (2) *Wilmington 2 1 (17-2) V Weibert (6-0) Cedarville, Ohio 
04/18 (1) Tiffin 7 2 (18-2) V Jackson (12-2) at Tiffin, Ohio 
04/18 (2) Tiff in 7 1 (19-2) V Veihert (7-0) at Tiffin, Ohio 
04/19 (1) Kt. Vernon Raz. 0 1 (19-3) L Jackson (12-3) at Kt. Vernon, Ohio 
04/19 (2) Ht. Vernon Kaz. 1 0 (8 inn) (20-3) V Veibert (8-0) at Mt. Vernon, Ohio 
04/21 (1) *Defiance 7 l (21-3) V Jackson (13-3) Cedarville, Ohio 
04/21 (2) *Defiance 8 0 (22-3) V Veibert (9-0) Cedarville, Ohio 
04/24 (1) Urbana 18 3 (23-3) V Jackson (14-3) at Urbana, Ohio 
04/24 (2) Urbana 15 2 (5 inn) (24-3) V Weibert (10-0) at Urbana, Ohio 
04/l7 Bluffton 4 3 (25-3) V Jackson (15-3) at Wilmington, Ohio - WBCC Tournament 
04/27 Defiance 3 0 (26-3) V Veibert (11-0) at Wilmington, Ohio - VBCC Tournament 
04/28 Bluffton 14 0 (6 inn) (27-3) V Veibert (12-0) at Wilmington, Ohio - WBCC Tourna1ent 
04/30 (1) Wittenberg 15 3 (5 inn) (28-3) V Jackson (16-3) at Springfield, Ohio 
04/30 (2) Wittenberg 21 2 (5 inn) (29-3) V Veibert (13-0) at Springfield, Ohio 
05/11 (1) Aquinas 1 2 (29-4) L Veibert (13-1) at Grand Rapids, Mich. - RAIA Bi-District 15 
05/11 (2) Aquinas 1 7 (29-5) L Veibert (13-2) at Grand Rapids, Mich. - RAIA Bi-District 15 
Record: 
overall 29-5 .853 
*Western Buckeye 6-0 1.000 
Home 11-2 .846 
Away 7-3 .700 
Neutral 11-0 1. 000 
